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は、 「どんどんアイデアが浮かんできました」 、 「時間を忘れるくらい夢中になれる」と記し、７名全員が作品を完成させた達成感や満足感を挙げた。　
この中には平田出身の女子
学生がいた。彼女 「平田一式飾り」が町に展示されるのを「当たり前」のように思っていたが、実際に制作を体験し 初めて「魅力を再発見、再認識することができ 」と記した。　
確かに、身近なものほど価
値を見出すのが難しい。学生たちは山陰の「一式飾り」に大きな魅力を感じているが、読者の皆さんはいかがであろうか。
られる」 、 「のどかで昔ながらの雰囲気」 、 「なつかしくなるような気持ち」 、「なごやか持ち」 、 「時間が
若者の視点から見た「一式飾り」
「一式飾り」
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